






















































































































































































































































パスのCalifornia Digital Libraryと同じCSA 













































































































































































































＊ Terry Carter, Revising Law Review, A.B.A.J. 





















































































































































































































































































































































第一学年 第二学年 第三学年 第四学年
修　身 一 一 一 一
国　文 七 七 五 五
日　語 五 五 四 四
英　語 六 六 七 七
数　学 五 五 本科　五実科　四
本科　五
実科　四
歴　史 二 二 二 本科　二実科　一






図　画 一 一 一 一
体　操 三 三 三 三





























第 十 二 条 入学試験の時期および応募学生の種別については、適時に本院より公布する。









第 十 四 条 保証人は、学生の父兄、親族および関係人で、天津にて正当な職業者であることを資格と
する。ただし、特別に院長の許可を得たものはこの限りではない。
― 13 ―
第 十 五 条 本院より保証人に照会がある場合は、すみやかに回答するかあるいは通知で指定した日時
に来院すること。
第 十 六 条 保証人が住所変更あるいは旅行する場合は、文書にて本院に届け出ること。なお必要な場
合は代理人を推挙すること。
第七章　費　　　用












第 十 九 条 試験各学科の成績は百点を満点とするが、一学科が若干の科目に分かれているものは、若
干の学科の点数を合算する。














































名　誉　校　長 曾任吉林省長　翰林  郭　宗　熈
監　　　　　督 東京高等師範学校卒業  江 藤 榮 吉
教務主任兼教員 東京高等師範学校卒業  張　庭　芝
庶務主任兼教員 京都帝国大学卒業   藤 江 眞 文
学 監 兼 教 員 直隷高等師範学校卒業  成　培　咨
教　　　　　員 直隷高等学堂卒業北洋大学堂 王　馨　蘭
  予科卒業廩饍生
教　　　　　員 直隷高等師範学校卒業  謝　丕　閣
舎 監 兼 教 員 広西優級師範学校卒業  陳　國　華
教　　　　　員 早稲田大学卒業   矢澤千太郎
教　　　　　員 歩　兵　中　尉   松本鹿太郎
教　　　　　員 直隷高等工業学校卒業  陳　　　璹
教　　　　　員 北洋大学法科卒業   劉　書　城
教　　　　　員 直隷高等工業学校卒業  李　秉　鈞
事務員兼助教員 直隷商業専門学校卒業  王　乃　勛
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